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摘要 
 
本研究通过百度新闻高级搜索工具下载 2004 年至 2015 年期间福建省在七大网站
（腾讯网、新浪网、搜狐网、网易、凤凰网、人民网和新华网）中的新闻，共计 344347
条，使用内容分析法对福建省的腐败新闻标题进行研究。本文的腐败定义为：以公职人
员为主体，以不正当使用公权为手段，为谋非合法或非合理利益的行为。在人工筛选出
所有腐败新闻标题后，总结腐败新闻标题的关键词。根据公职人员的范畴，将腐败主体
所属单位分为机关单位、事业单位、国有企业、人民团体、基层群众自治组织、其他以
及未指明七个大类；根据腐败行为，将腐败表现形式分为政治腐败、经济腐败、生活腐
败、其他腐败以及未指明形式腐败五个大类。研究结果主要如下： 
（1）本文总结出 3 组与腐败标题相关的关键词，利用这些关键词可以减少 90%的
人工编码工作量，能够查出 94.99%以上的腐败新闻标题。 
（2）2004 年至 2015 年期间，福建省在七大网站中的腐败新闻有 6150 条，占新闻
总量的 1.8%。从时间上看，福建省历年的腐败新闻数量在新闻总量上的占比呈现 U 形
曲线的走势。 
（3）福建在人民网中的腐败新闻量占比最高。2009 年后，除人民网外，各大网站
历年的福建腐败新闻量占当年度福建腐败新闻总量的份额开始趋向平均。 
（4）总体上看，在新闻标题中指明腐败主体所属单位机构的情况下，机关单位人
员的腐败新闻量占比将近一半，并且每年占比都是最高的。在包括中共党委、政协、人
大、政府、法院、检察院以及军事等机关单位中，腐败新闻量最多的是政府。 
（5）在 2010 年之前经济腐败是占比最高的，但整体呈现下滑趋势。在各种表明的
腐败形式中，贪污受贿占比远超其他各种腐败表现形式。此外，与“色”相关（强奸猥
亵和通奸）的腐败形式也经常在新闻标题中被提及。 
（6）贪污受贿在各类腐败主体单位机构中都占有较高份额，但不同主体单位机构
的主要腐败表现形式略有不同，机关单位更倾向贪污受贿和生活腐败，事业单位更倾向
贪污受贿、乱收费以及生活腐败，国有企业相对集中于贪污受贿，人民团体相对集中于
乱收费，基层群众自治组织更倾向经济腐败和打击群众。 
 
关键词：福建；腐败形象；网络新闻 
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Abstract 
By advanced search tool in Baidu News 344347 pieces of news of Fujian Province from 
2004 to 2015 in seven sites (Tencent, Sina, Sohu, NetEase, Ifeng, People's Daily and Xinhua 
net) are downloaded and these headlines about corruption in Fujian are analyzed by the method 
of content analysis in this study. In this paper, corruption is defined as: take public officials as 
the main body, by means of improper use of public power to seek illegal or unreasonable 
interests. After artificially selecting all corruption headlines, keywords are summed up from 
corruption headlines. According to the category of public officials, the subject of corruption is 
divided into seven big classes, including authority units, institutions, State-owned enterprises, 
people's organizations, grassroot self-governance organizations, others and the unspecified. 
According to acts of corruption, the forms of corruption are divided into five big classed, 
including politics corruption, economic corruption, corruption of life, others and the 
unspecified. The main achievements are as follows: 
(1) Three groups keywords are summarized from corruption headlines in the paper, with 
which 90% of the manual coding effort may be reduced, and make it possible to detect more 
than 94.99% of the corruption headlines. 
(2) From 2004 to 2015, the number of corruption news of Fujian Province in the seven 
sites is 6150, accounting for 1.8% of the total news. In terms of time, the proportion of Fujian 
corruption news in the total news appears the trend of the U-shaped curve over the years. 
(3) The proportion of Fujian corruption news in People's Daily is the highest among all 
the seven sites. After 2009, in addition to People's Daily, the annual share of total corruption 
news of each site starts to tend to the average. 
(4) Overall, under the circumstance of specifying the subject of corruption in news 
headlines, the category of authority units accounts for nearly a half, and the proportion is the 
highest every year. The number of corruption news about governments is the largest among 
authority units including the Communist Party of China, the CPPCC, people's congresses, 
governments, courts, procuratorates and military. 
(5) Prior to 2010, the economic corruption has the highest proportion, but the trend is 
downward overall. In a variety of specified forms of corruption, corruption and bribery account 
for far more than other manifestations of corruption. In addition, eroticism related corruption 
(indecent assault and adultery) is often mentioned in the news headlines. 
(6) Corruption and bribery has a high share in all kinds of subject of corruption, but 
different subjects show a slightly difference in form. Authority units are more inclined to 
bribery and corruption of life, institutions are more inclined to bribery, arbitrary charges and 
corruption of life, state-owned enterprises are relatively concentrated in bribery, people's 
organizations are relatively concentrated in arbitrary charges, and grassroot self-governance 
organizations prefer economic corruption and the fight against the masses. 
Key words: Fujian; corruption image; network news  
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1 引言 
2012 年 12 月 4 日，中共中央政治局审议并通过了中央政治局关于改进工作作风、
密切联系群众的八项规定。2013 年 1 月 22 日，习近平在十八届中央纪委二次全会上强
调更加科学有效地防治腐败，坚定不移把反腐倡廉建设引向深入。 
十八大以来各地掀起反腐风暴，一则又一则“老虎”落马的新闻使人们对反腐有了
更高的关注。2014 年 1 月 19 日，《经济观察报》刊发了一篇名为《腐败排行榜：闽浙较
严重京沪腐败度最小》的文章，中国人民大学国家发展与战略研究院副院长、经济学院
教授聂辉华通过整理 1999-2007 年的《中国检察年鉴》、《中国统计年鉴》，用“每万名
公职人员的贪污贿赂立案数”来衡量省级地区的腐败程度，数值越大表示腐败程度越高，
数据结果显示在中国大陆 31 个省级行政区的腐败程度排序中，福建位居前列。 
然而根据“每万名公职人员的贪污贿赂立案数”这一标准来衡量腐败程度引起了学
界的质疑，《传媒》期刊刊登了一篇关于该文章的点评，认为“每万名公职人员的贪污
贿赂立案数”更多反映的是反腐败力度，而不是腐败的程度，评价一个地区的腐败程度
需要综合多项复杂的因素，如人的主观感受、制度建设以及司法环境等（子才，2014）。
但是也有学者在有关腐败程度的实证研究中采用类似的指标来衡量一个地区的腐败程
度，如每百万人中的腐败案件数量、每万人中检察院立案侦查的贪污贿赂案件数（魏锋，
2010），各省人民检察院每年立案的贪污贿赂及渎职案件数除以政府公职人员数（件/千
人）与检查机关立案的涉案人数除以政府公职人员数（人/千人）共同衡量一个地区的腐
败程度（陈屹立&邵同尧，2012）。 
尽管这一排行结果更多反映的是腐败程度还是反腐力度并没有形成一致的认识，但
福建的腐败形象问题却不容忽视。2015 年 4 月 21 日上午，中国（福建）自由贸易试验
区正式揭牌，给福建省的发展提供了十分有利的条件，但是一个地区的发展不仅需要有
利的政策，更需要健康、良性的发展环境。有学者通过对中国省级层面数据的评估发现，
中国地方政府腐败对私人投资积极性产生了显著的负面影响，地方政府腐败行为对私人
投资的破坏力都是非常直接而强大的，并且这一负面影响超过了政府公共投资带来的私
人投资挤入效应（陈屹立&邵同尧，2012）。 
对于各地区惩治腐败的情况，相关部门必定会有详细的记录，然而对于普通受众来
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说，要想接触到这些记录了解具体情况并非易事，最容易接触到相关信息的渠道便是媒
体新闻报道。张恒军、章彦（2013）在一篇研究中说道：“城市是一个由各种媒介形塑
的具有复杂内涵的传播体系”，人们对某个城市的印象主要源自两个渠道：一是亲身到
过该城市，二是来自媒体的报道。此外人们还可能通过人际传播获得对某个城市的印象。
然而人际传播中的信源要想生产与一个城市相关的内容，那么他必须对这个城市有一定
的了解，而了解的渠道又回归到亲身到过该城市或媒体的报道。对于大部分人群来说，
最方便并且最廉价的渠道就是来自媒体的报道，可见媒体对一个地区的形象塑造有着至
关重要的作用。虽然衡量一个地区真实的腐败程度是个复杂的过程，但是对于公众来说，
媒体新闻报道中呈现出来的地区腐败形象，特别是网络媒体新闻，是其可感受并且最容
易获得的权威信息。因此了解福建省在媒体新闻中的腐败形象，对福建的发展、对政府
管理等都能提供一定参考依据。 
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2 文献综述与研究问题 
2.1什么是腐败 
由于腐败的主体大小学界有诸多不同的看法，因此对腐败的定义大体可以分为广义
和狭义两个层面。迈克尔·约翰逊从广义上对腐败进行定义，认为腐败是“公职人员对
公共角色或资源的滥用，或公私部门对政治影响力量的不合法的使用形式”；国际透明
组织从狭义上把腐败定义为“公共部门中官员的行为，不论是从事政治事务的官员，还
是行政管理事务的公务员，他们通过错误地使用公众委托给他们的权力，使他们自己或
亲近他们的人不正当地和非法地富裕起来”（引自胡杨，2012，P3）。 
在 80 年代末 90 年代初，国内学者对腐败并没有一个清晰的定义，主要是对腐败现
象进行研究，对腐败现象的共性或者腐败具体的表现形式进行探讨。李南雄和高新军
（1989）认为“滥用公共权力”以及“为私人目的而滥用”可以作为判断中国腐败现象
的标准，并总结了三种类型的腐败现象：个人利益角度、为亲朋好友谋利以及工作单位
之间的非法交易，文中提出了“关系”这一说法，在中国语境中，腐败经常被认为是一
种“关系”，此“关系”不同于因为情感等而建立起的正常关系，通过“关系”可以形
成一张保护网，俗称“保护伞”，比如官官相护，下级通过贿赂上级寻求庇护等。田龙
海和郑周鹏（1989）总结了当时国外学者对腐败现象的研究，并将其概括为五种观点：
（1）党政官员出卖政府和政党的利益以谋取私利；（2）公职人员违背规则作出的有违
职守的行为；（3）为了各种私利做出的不法行为，如贪污受贿等；（4）滥用职权，任人
唯亲而非政绩；（5）腐败存在于多个领域中。90 年代中期开始，学者们开始关注腐败的
定义，有的梳理国外学者对腐败的定义，有的尝试为腐败作一个更明确的定义。 
2.1.1 不同中心要素的腐败定义 
关于国外学者对腐败的认识，国内学者从腐败的中心要素出发，将各国腐败的定义
归纳为三种观点：以公职为中心、以公共利益为中心以及以市场为中心（王青苏&金连
福，1996；周琪，2005；黄少平，2006；李莉，2011）。 
以公职为中心的观点认为如果官员因为某些非正当的个人利益而采取行为，不论这
行为是否合法，都是腐败（王青苏&金连福，1996）。哈佛大学 Nye（1967）在研究中将
腐败定义为政府角色因为涉及私人利益而做出的一种脱离正式职责或违反操作规范的
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行为。这种“私人”不仅限于个人，包括近亲、个人党派或朋友圈子等，“利益”可以
是金钱受贿、侵吞公共财产、为自己或亲朋好友谋取某种地位等。美国学者塞缪尔·亨
廷顿（1988，P59-60）认为“腐败是公职人员为实现其私利而违反公认规范的行为”，
然而现代化进程中社会基本价值观在变化，因此该学者认为“从一定程度上说，现代化
中社会的腐化与其说是行为背离了公认的准则，不如说是准则背离了既定的行为模式”。
美国学者苏珊·罗斯·艾克曼（2000，P3）在书中指出“腐败是国家管理出现问题的一
种症状。这种症状表现为那些原本用来管理公民与国家之间的关系的机制，却被官员用
来达到个人发财致富的目的”。新西兰学者杰瑞米·波普（2003，P5-6）认为简单地定义
腐败，就是“滥用委托权力以谋取私人利益”，但是在该学者一本书中，采用了更为详
细的定义，即“公共部门中的官员（包括政客和公务员）通过滥用委托权力，来使自己
及其亲信不正当地或非法地发家致富的行为”，该定义与国际透明组织的定义描述十分
相似。美国政治家海登海默综合了西方国家对腐败的定义，即用公权谋私利（引自黄少
平，2006）。这类观点在某种程度上默认了腐败的主体是公职人员或是扮演社会公共角
色具有一定权威的人，他们非正当地使用公共赋予的公权为个人谋利。 
以公共利益为中心的观点以哈佛大学的 Friedrich（1966）为代表，他认为腐败是违
背了正常的规范，或者在某种情境中被认为应该是主流的规范。罗戈和拉斯韦尔认为“腐
败行为违背对一个公共或农民秩序体系的责任，公共和公民秩序体系强调共同利益高于
特殊利益；为特殊利益侵犯共同利益即腐败”（引自王沪宁，1990，P6）。这类观点认
为公共利益高于个人特殊利益，更关注腐败是否对公共利益造成负面后果，甚至有学者
认为只要公共利益受到侵犯，那么这些使公共利益受损的行为都是腐败（李莉，2011）。 
以市场为中心的观点将公职看作是可以谋利的单位，将官员比作商人，官员拥有权
力资源，会竭尽所能追求个人利益的最大化。雅科布·范·克拉弗伦这样描述腐败，“一
个把他的公职看作一种经营的文官，在极端的情况下，将会寻求其由之而得的收入的最
大化，于是，官职变成了一个‘最大化单元’，他的收入数量不再依赖于他对公益有用
性的伦理评价，而是十分准确地依赖于市场行情和他从公共需求曲线上发现收入最大点
的才能”（引自王沪宁，1990，P111-112）。这类观点规避了公私的划分，将腐败看成是
一种商业行为。 
2.1.2 不同学科视角的腐败定义 
除上述类型观点外，也有学者从经济学、政治学、社会学以及法学四个不同的学科
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视角对腐败加以定义（凌传茂，1997；蔡陈聪，2001；温敬元，2005）。 
从经济学视角出发的腐败定义，使用经济学中的“寻租理论”作为研究腐败的分析
工具，“寻租理论”是由国外引进的观点，逐渐被国内学者所接受（温敬元，2005）。胡
鞍钢和康晓光（1994）将腐败定义为一种“权力寻租活动”，由于权力干预市场，如价
格调控、政策制定等，使得权力可以产生经济利益，不论是直接或是间接的利益，因此
就会有人通过付“租金”向掌握这种具有经济利益权力的官员“租用”权力，以期获得
额外的经济利益，“通俗地讲，寻租就是用较低的贿赂成本获取较高的收益或者超额利
润”。而从中得到“好处”的官员，为了保持这种对企业对市场的干预能力，就会“设
立租金”，通过人为因素对资源进行分配，继而又会有人为了得到更多的资源而进行“寻
租活动”，由此形成一个腐败的恶性循环（王青苏&金连福，1996）。此观点与前文中提
到的美国学者苏珊·罗斯·艾克曼有点类似，苏珊（2000，P3）认为任何一个国家都牢
牢把握着资源分配的权力，而这些权力通常情况下是由政府官员所控制，他们拥有自由
决定权，而“那些想获得政府优待的个人及私营企业可能会乐于为此花钱，如果付给政
府机构一笔钱的目的是为了获取好处或是规避处罚，那么这笔钱就具有了腐败的性质”。
蔡陈聪（2001）认为这种定义揭示了腐败的实质就是权钱交易。 
从政治学视角对腐败作出的定义，一般都是从党政高度、公权与私利的对立来进行
探讨，与前文中以公职为中心的观点类似，强调公职人员、公权与私利的非正常关系。
美国学者塞缪尔·亨廷顿（1988，P61）认为谈到腐败首先要求对公共角色与私人利益
之间的差别作出某种承认”。吴丕（2003，P2）指出“一般情况下人们谈论腐败，是指
政府官员利用权力谋取私利的行为，这是关于腐败的最基本的界定”，然而医疗卫生部
门腐败、学术腐败、科技腐败等大大小小的腐败也统称为社会腐败，但是“腐败的核心
部分是政治腐败，人们更愿意使用的词汇是政府腐败以及官员腐败”。从狭义上看腐败
就是权力腐败（蔡陈聪，2001）。欧斌等人（2007，P6-7）认为腐败就是权力主体以公共
权力为资本来谋取个人或小团体的利益的一种行为和现象。这类观点认为“腐败是执政
党组织、政权机构及其工作人员，无视国家制度和法律规范，凭借执政的权力谋取部门、
机构或者个人私利，侵犯人民利益并败坏社会风气的行为”，一般多与权力拥有者的个
人道德水平低下、法律意识淡薄等相关联（胡杨，2012，P5）。蒋周明（2012，P35）认
为“腐败是一种公权与私利、道德与贪婪的行为冲突，是权力主体以谋取私利为目的，
违悖职务规定和职业道德规范，改变了公权性质，滥用职权，给国家及权力相对人的利
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益造成危害的行为。腐败源于国家公共权力，实质就是公权私用”。 
从社会学视角出发的腐败定义更关注社会规范这一层面，包括法律法规、道德规范
以及公共心中默认的应当遵循的一些规则。田心铭（1995）将腐败定义为“谋取私利而
侵犯公众利益, 腐蚀、破坏现存社会关系的行为”。蔡陈聪（2001）认为从社会学考察腐
败的话，“腐败是一种消极的越轨行为”，他认为并非所有违反社会规范的行为都是腐败，
如果是打破一些陈规陋习可以使社会往更进步的方向发展，那么这种越轨就不属于腐败，
而是一种积极的越轨行为，只有那些违反了合理或合法的社会规范，妨碍社会秩序的行
为才属于腐败的范畴。吴丕（2003，P4）认为社会学家眼中的腐败，是“人们对金钱享
受、个人利益的疯狂追逐和社会普遍的价值观的变化，其结果是伦理道德丧失，社会公
平与正义被抛弃”。俄国学者萨塔罗夫（2011，P11）在书中指出，社会学家可能认为“贪
污腐败对于政府代表来说，是为取得非法个人利益，而拒绝应遵守的行为准则”。 
从法学视角出发的定义，主要是以法律法规来进行衡量。詹姆斯·司各特认为从公
共利益标准出发定义腐败很难让人信服，如为某些群体提供特殊待遇或政策倾斜，这实
际上也侵犯了另一些公共群体的利益，但实际上人们并不把这些行为当成腐败；以公共
舆论为标准衡量腐败的话，不可能所有公众都有一致的观点，那采用多数人的意见还是
少数有影响力的群体的意见也是一个难题，因此他认为以法律规则来界定腐败可能是目
前最有效的方法，他将腐败定义成“因为考虑私人的（个人的，家庭的，私人集团的）
财富或者地位得益而偏离某一公共角色（选举的或任命的）正式职责的行为，或者违反
了禁止为私利而行使某种影响的原则”（引自王沪宁，1990，P117-118）。俄罗斯刑法中
将腐败界定为“从广义地说，腐败是一种社会现象，它损害公共管理机构，表现为腐蚀
政府，即国家和自治部门的公职人员和其他有权行使国家职能的人员蓄意利用自己担任
的公职、地位、权威来谋取一己私利，或谋取某个集团的利益”（引自萨塔罗夫，2011，
P12）。然而有学者认为虽然腐败与犯罪存在联系，但腐败并不等同于犯罪，不是所有的
腐败都是犯罪，以法律为标准在一定层面上将社会道德规范以及党规党纪等其他的纪律
规定排除在外（蔡陈聪，2001；温敬元，2005）。吴丕（2003，P3）认为从法学角度看
“腐败”是没有意义的，因为法律上没有“腐败”这个说法，只有具体的罪名，如贪污
罪、挪用公款罪、受贿罪等，但即使把法律上所有与腐败有关的罪名合起来也无法涵盖
公共所认为的腐败行为，如官僚主义、裙带关系等。 
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2.2本文研究中的腐败定义 
从以上定义可以发现，从不同的学科以及不同的领域视角作出的腐败定义都不尽相
同，有的以主体为导向，认为是公职人员才有可能腐败，有的以结果为导向，认为只要
是破坏了社会合理规范的不道德行为或侵犯了公众利益的行为都属于腐败。那么，我们
通常所说的“学术腐败”、“医疗腐败”等是否也属于腐败的范畴？ 
在李晓明和张长梅（2008）看来，足球腐败、教育腐败等这些说法，将腐败的概念、
主体以及外延扩大化，使得“腐败”成为了一切社会不良现象的代名词，该学者认为腐
败的主体应该是在公共机构中担任领导职务的公职人员，工人、农民、学生等不能纳入
腐败主体。陈正云和胡健泼（2008）的观点与之类似，认为腐败的主体只能是“享有公
权、履行公职、提供公共服务的人”。吴丕（2003，P2）在书中提到，可根据具体的需
要对腐败的范围进行划分，可宽可窄，亦可只限定于某一类型的腐败。 
本文研究以大部分学者都包含的要素为出发点，综合各种对腐败定义的陈述，采用
的腐败定义是：“以公职人员为主体，以不正当使用公权为手段，为谋非合法或非合理
利益的行为”。 
学术腐败从广义上看包括“学术研究中的弄虚作假等一切消极行为”，从狭义上看，
学术腐败“仅指与学术权力行使相关的不道德或不规范行为”（祝光英，2010），因此本
文不对“学术腐败”、“医疗腐败”、“教育腐败”等这类行为是否属于腐败直接作个明确
的划分，而是根据这类行为是否包含本文采用的腐败定义中的要素来进行判断，也就是
具体现象具体分析，若学校利用自己的教育权威进行乱收费增加额外的非合理收入，教
师利用自己的教学职务之便做出伤害学生之事以满足私欲，医院利用自己的医学权威乱
收费增加额外的非合理收入，医生收受回扣等，属于本文研究中的“腐败”，若某个学
生花钱购买另一个学生的学术资源，以此作为自己的科研成果，那么此“学术腐败”则
不属于本文研究中的“腐败”。 
在《联合国反腐败公约——联合国打击跨国有组织犯罪公约》（2003 年）中，“公职
人员”是指“担任立法、行政、行政管理或者司法职务的任何人员；履行公共职能，包
括为公共机构或者公营企业履行公共职能或者提供公共服务的任何其他人员”。根据《中
华人民共和国刑法》第九十三条规定：“本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事
公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国
有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、人民团体从事公务的人
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员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论”。根据全国人民代表大会
常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款的解释，村民委员会等村基
层组织人员协助人民政府从事行政管理工作时，属于刑法第九十三条第二款规定的“其
他依照法律从事公务的人员”。根据《中华人民共和国宪法》第一百一十一条规定：“城
市和农村按居民居住地区设立的居民委员会或者村民委员会是基层群众性自治组织”，
协助人民政府办理本居住地区的公共事务和公益事业，所以城市居民委员会人员在从事
公务时也应当属于国家工作人员。因此本文中的“公职人员”包括：①国家机关中从事
公务的人员；②事业单位中从事公务的人员；③国有企业中从事公务的人员；④人民团
体中从事公务的人员；⑤基层群众自治组织，即城市居民委员会和农村村民委员会工作
人员中从事公务的人员；⑥国家工作人员被委派到非国有公司、企业、事业单位、人民
团体中从事公务的人员。 
2.3研究问题 
通过 CNKI 以“腐败”为关键词进行检索呈现出的文献，基本都是围绕腐败的内涵、
成因、危害以及预防四个方面进行研究，并没有对某个地区的腐败形象研究文献，因此
本文试图通过对福建省在网络媒体中的腐败新闻进行分析，描述出福建省在网络新闻中
呈现的腐败主体有哪些以及主要的腐败表现形式。 
然而随着互联网技术的发展，网络新闻的数量也在不断上升，如果只靠人工对互联
网中海量的新闻资源逐一进行挑选，那么无疑将会耗费巨大的人力及时间成本，因此如
何快速获得研究所需的新闻资源，也是一个值得关注的问题。 
在百度新闻高级搜索中，可以设置搜索关键词、时间、关键词位置以及新闻源进行
新闻的检索，因此我们可以通过输入包含“福建”关键词，选择新闻发布的时间、关键
词位置仅在新闻标题中以及网络媒体的域名来检索特定时间、特定媒体中关于福建的所
有新闻报道。但获得福建省所有的网络新闻之后，如何从中高效地筛选出与腐败相关的
新闻？也许通过与腐败相关的关键词筛选出可能与腐败相关的新闻标题后，再进行人工
判断可以解决这一问题，可为以后其他关于腐败新闻方面的研究提供极大的便利性。 
综上，本文主要研究以下问题： 
Q1：与腐败新闻相关的标题关键词有哪些； 
Q2：福建省在网络媒体中的腐败新闻变化情况； 
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Q3：不同网络媒体中，福建省的腐败新闻变化情况； 
Q4：网络新闻中，福建省的腐败主体分布情况； 
Q5：网络新闻中，福建省的腐败表现形式； 
Q6：网络新闻中，不同腐败主体的主要腐败形式。 
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